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La esplotacion del Ferrocarril Lonjiludinal
POR
El solemne acto inaugural que Ira de veriflcarse e] 23 tie Noviembre ell la Esta­
cion de Yerbas Buenas, he de poller Iuego de aetualidad Ull problema que, eegura­
mente, estd Hamada a preocupar i apasiouar la ateneion publica i a euya soluciou
deseo uportar mi ooutiujente inicial.
Inaugurada la secciou del Ferrocarril Lonjitudiual de Oabildo a Piutados, quedan
ya unidaa, por una via continua de 3000 kilometres, las provinciaa de Tarapaca pOl'
el Norte con Llanquihue, pOl' el Sur, i desapareceu, pOl' dejar de estarlos, los haste
hoi denominados ferrocarrilee ai ..,1ltdo8.
De manera que actualmente el Estado cuenta en numerce redcndos, ecn f 000
kilometres de linea ferren, los que, para los fines del presente articulo, divide en dos
grandes secciones.
La l�ed Central, que se eetieude de Calera al Sur basta Puerto Mcntt, i
La Red J..';"01"te, que se estiende de Calera al Norte, hasta Piutados, punto de jun.
cion COil los ferroear tilee salitreros, que se ramitican a Iquique i Pisagua.
I.Ja trocha de Ia primera es de 1,68 i de la segunda de 1,00, salvo le de algunos
pequertos ramales secuudarioe i ellcilOJnetraje de arnbas seccionee puede desccmpo­
nerse asi:
Red Central: Linea trolleo de Calera a Puerto Montt.. 1 20n Km
'Prasversales a In cordillera i costa.. .. 000
Total. . � 150 KITI
que agre,gados al de una serie de nuevas ramales, en active construccion (San Ber-
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uardo-Volean, Lineree-Colbun. Chillan-Piuto, Rancegua-Donihue, San Felipe-Pntaen­
do, Couftuencia-Tcme, Cajon-Llaima, etc.} 10 haran subir a 2500 kilometres.
Iied Norte: Linea bronco de Calera a Piutados . 1772 Km
685Trasversalee a la cordillera i costa .
Total... .. 2 457 Km
que, pOl' igual razonamiento, 10 elevo a 2500 kflometros.
Los ferrocarriles de In lied Central han sido couetruidos i son actualmente esplo­
tados directamente pOI' el Estado, 10 que no pasa COIl los de la Red Norte, donde hai
1300 kilometres que, €11 conforruidad a 10 dispnesto en 13 lei de 23 de Enero de
1905 i decretos gubernativos de 20 de Abril i 13 de Mayo de In10, deben aer esplo­
tados poria Chilian Lonjitudinal Raiu!ay i el Sindicato Howard basta la total amor­
tizacion de 811 costa respective.
He ahi las premieas del problema.
*
* *
La esplotacion fiscal de nuestros rerrocan-iles constltuye un fracaso financiero ya
par nadie negado i es ortjen de todo el maleetar ecouomico que nos uplasta, el que se
pretende paliar dandole un caracber de servicio adminietratioo I no industrial, 0 sea,
compensando las enormes perdidas que vienen sucediendose sin intermitencia desde
1906, can las ventajas ciertas i positives que a eu sombra han teuido nuestro desarro­
llo comercial i politico.
Solo en los ultimos cinco artos de espiotacion Burna el Estado $ 65000000' de
perdida, i en el miaruo lapse de tiempo el coeficiente media de gastos, COIl respecto a
las eutradas de le Empresa, ha subido a 126y{, aiendo que, en igual pertodo, el de
los ferro�arriles chilenos administrados por companfae particulares s610 ha llegado a
65 par ciento.
I..Ja desconfianza jeneral que reina de que este estado nnormal i deplorable tenga
algun diu remedio cierto i el hecho positive de que la Empresa, a pesar de tantas i
reiteradas invereionee, se encuentre absolutamente falta de medics i elementos que Ie
pertuitan una correcta i economioa adminietracion, q ue no otra traduccion tiene el
nuevo credito de £ 5 000 000 que solicita del Oongreso, ha movido n los honorables
Souadores pOl' Curico i Cautin, senores Lazcano i Salinas i a una parte considerable
de la opinion publica, a propoucr valientemeute algo que, auos atras, nadie se habria
atrevido ni siquiera a insiuuur, 0 aea, el arrendamiento de los Ferrocarriles del Eetado.
Dire, de paso que, pOI' ideuticaa causales, actualrneute discute el Congreso arjen­
tine la conveniencia, no ya de arrendar, sino de render los 4000 kilometres de que
consta su red del Estado.
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Terciando yo ell este debate, quiero insinuar en el presente artfculo una solucion,
que podria denominar media i que, ell sus terminos jenerales, es la siguieute.
A.) Reservar al Estado la esplotacion de la Red Centrot, i
B) Entregar toda la Red Norte, para su esplotacion, a las empresas 0 mejor aun
11. uno de los sindlcatos que han construido i actualmente esplctan los tramos del Fe­
rrocarril Lonjitudinal de Cabildo al Norte, i que mas arriba he nombrado.
Esta eolueicn, entre otras que senalere mas adelante, tendra la ventaja de poneI'
frente a frente, para los etectos de su circulaciou, dos grandes cmpresas esplotedoras
j libraria al Estado de atender servicics complicados i lcjancs a sus ceutros de uctivi­
dad i gobierno.
*
* *
El primero de estos puntos 10 he tratado ell otras ccaeiones i mis ideas al respec­
.tn estan netamente condensadas en una conrerencia que di en el Instituto de lnjenic-
1'08 de Chile, en sesion solemue veriflcada en la Universided e121 de Noviembre de
1912, en conformidad ala cual opine que a la Empresa debe darsele un rumba auto­
uomo i comercial, las quo refund! en los numeros signientes:
1.0 Mantener el servicio interne, con lijeras variantes, en conformidad a las dis­
posiciones consignadas en la primitive lei de 4 de Enero de 1884;
2.0 Dar a la administracion una compatible autonomia. deutro de nuestro reji­
.
men constitucional, preeavicndola en 10 posible de In politica incierta de Ministeeios
tempcrales:
3.0 Conflar el rumbo jeneral de In empresa, en su caracter eomereial, a In accion
nctiva, uniforme i permanente de un Consejo remunerado, compueeto de pereonali­
.
dades tecnicas i de recouocida esperieucia administ�ativa i comereial, i
..t..o Hacer al personal soiidario i aun usufruciuaric de una buena i ecouomica
esplotacion. sin comprometer los interesee jenerales del pais 0 sea contemplaudo la
politica proteccionista que le sirve esencia.
Debo agregar. de paso, que estaa ideas jenerales han side posteriormeute preetl­
'jiades; incorporrindcselas en los infonnea presentados al Ministerio de Fcrrocarriles
por la Comisiou Inepectore, formada por los diseinguidee hombres publicos i ex-Mi.
uistros tie Estado, senores Ismael Valdes Vergara, Manuel A, Covarrubias, Emilie
Bello Ccdecido i Manuel A. Prieto, de la cual tuve la honra de ser secretaria, corno
tambieu en el debate que se esta desarrollaudo actualmente en 01 Congreso, 80bl'81a
lei de reorgauizacion de los servicios ferroviarioa. Me es grato, a este respecto, repro·
ducir las siguientes palabras emitidas par el honorable seuador de Santiago don Frun­
cisco Valdes Vergara, en sesion de 1.0 del actual, que corroboran 10 dicho:
e Participo en todas las ideas espresadas par mis des honorables colegas, senores
Lazcano i Salinas, i temo, eOIDO e1l08, que el proyecto de lei en debate no produzca
otro resultado que el de prolongar algunos arios mus el desastroso rejimen financiera
existence en los ferrocarrilea flscales. Ya no veo otro rernedio para el mal que el de
eonetituir los ferrocarriles ell una entidad autonoma, proviste de recursos propiol'i,
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obligada a hncer sus gastos i conservar sus bienes i renovarlos eon las entradas ordi­
narias (lE�l trafloo, iudependiente, en todo, para orgentenr su rejimen administrative
i su rejimen eccnotrrico en forma que corresponda a los tines industriales i comercia­
les para los cuales las lineas han side construidas».
No teuiendo nuda que agregar a 10 qUfI he emitido en otras ocesiones, paso a ocu­
parme dol punto segundo, motive principal del preseote articulo.
* •
El Ferrooarril Lonjitudinal Norte, 0 In3S bien dicho, los tramoe que aun faltabau
entre las estaciones de Cabildo i Piutados, han sido construidos en conformidad a las
dispoeiciones cousignadae en la lei de IHO); i decretos de 1910 ya citados, entre los
cuales creo indispensable citar las dos siguientes:
-Los coutrntisfas eaplotaran de su cuenta la Huea, con tarifas eprobadae por el
Gobierno, que se fijarau en moueda nacional de oro i que se "e,quiaran sobre la base
de que el producto de In linea cubra los gastcs de esplotucion i eonservacion i de que
el aervicio satisfuga las necesidades de cede localidad. El Gobieruo no responde de
las perdidas de esplctaciou s .
-EI Gobierno da en arrendamiento a los contratistae, mientras dore la construe­
cion i la esplotacion que son materia de este coutrato, los fcrrocan-iles eiguientes: De
Los Vilas a Illapel i Salamanca, de Tongoi a Ovalle, de San Marcos a Coquimbo, de
Coquimbn a Sereua, de Serena a Rivadavia, de Huasco a Valienar i de Chanaral a
Pueblo Hundido, con sus ramales a Los Pozos i Chulo. La esplotacion de las lfneae
que se den en arrendamiento se sujetaran a los mismos terminos i condiciones esta­
blecidas en el articulo anterior. EI Gobierno se reserva el derecho de poneI' termino
al arrendatniento de una 0 mas de las lineae trasversalee que menciona este articulo
i se rebajara en este caso el canon. en proporcion al kilometrnje de los ramales que se
deduzcan del arrendamiento».
A peear que en la reduccion de estes dos articulus hai evidentee coutradicciones,
se ve, ciertamente, In espresion clara del lejislador de hacer de todo 10 que yo deno­
mine aqui Red Norte un solo block, para los erectoe de au esplotacion; Ja que fue,
pusteriormente, contrarinda por una disposicion ministerial, ordeuaudo el reeeate fie
los citados trasversales, con 10 eua] tenemos In unomalia. de que Ia liuea-tronco de esa
red esta fraccioneda hoi en ocho adminietraciones sucesivas:
1.' De Calera a Cabildc ............ 75 Kill Red Central
2.° De Cabildo a Limalruidu .... 102 Sindicato
3.<) De Limahuida n Illupel. .... 26 Ferrocarril de 1... 08 'Tilos
4.' De Illapol u San Marcos .. 104 Sindicato Howard
5,0 De Han Marcos a Islou. 1>1R Ferrocarril de Ccquimbo
6.° De Islou a Toledo ......... 3>12 Sindicato Howard
7" De Toledo a Pueblo Hundido ... 1>19 Fcrrocarril de Copiapo
B." De Pueblo Huudido a Pintndos. lOB Ohilian Railway
--------
Total 1 772 Km
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A 10 cual debeu agregnrse las trasversales que a ella couectan.
La enumeracion anterior, eiu comentario elguuo. mauifiesta 10 engorroso i care
que sera In esplotacion que se inieia. Al peiucipio se exijia en eada uno de estoe pun­
tos de eambio, un trasbordo de carro a carro; pero la grita de los comerciautes i In.
buena disposicion de las partes coutratautee se tradujeron en un arreglo que permite
al material rodante traficar en las lineas del vecino, ya que tienen igual trocha; arre­
glo que, desgraciadamente, vencera con ei arto, sin que haven probabilidades que :"e
renueve.
De manera que unificar la esplotacion de la Red Norte, tendria, a mi juicio, UII<'t­
nime couvenieucia
1.0 Para el Estade el ahorrarse una sene de administraciones aisladaa i el defic-it
euual i permanents que l� significan. EI afio pasado, que fue mui favorable, se tuvo
en elIas una perdida de S 625000; pero debe anotarse el hecho de que la principal
carga movilizada tUYO pOl' cnjen lu construccion, ya terminada, del Ferroearril LUlI­
.ii�udinal.
;2.<> Para el Contratista de poder becer, teniendc una red de 2 500 kilometres de
lonjitud, una administracion economics i remunerativa, ya que Ia esplotacio» costosa
diffcil de esa montana rusa de la lmea-tronco se compensaria call la facil e intense de
los tmsversnles, 10 que Ies permitiria, edemas. un mejor aprovechamiento de su Ina­
terial rodante.
3.0 Para los Particulares ueufructuarios ee de tenet- un buen eervicio, ya que In
esplotaciou se haria con un deficiente material rodante, con tarifas diferenciales.
aprobadas pOl' el Gobierno i con un personal conciente de sus obbgectones I con­
veuiencias.
(luien huya recorrido i conozcn el servicio detestable de los ferrocarriles aisla­
dos, absolutamente faltos de material rodante i saturado de personal improduetivo,
sin que se yea la esperanza que el Est-ado remedie eate estado nncrmal de casas, po­
d ni comprender que las provincias del Norte eeriau In primerae bencticuulas en Ia
uuificacion que prcpongo.
Puede que can ella se Iastimen algunos intereses personalee i todavia que se ten­
ga que pagar una te.rifa de acarreo un punto mas alta .que la actual; pero, en cambio,
so tend-an un servicio efieiente i material rodaute abundante, que es 10 que princi­
palmente intereea a los industriales.
_to I, POt fin, tambieu ganaria con ello ell)ais, rnatandose la burocracia que esas
cuatro admiuistraciones aisladas Ie significan. Visftese cualquier die la Red Norte i
hagaee coruparaeion de dos estacioues veciuae i, par consigniente, can igual intensi·
dad de trafico, pertcnecientes a tramos administrados pOl' el Estado i el sindicatc
Howard, por ejemplo, i so vera. cuanta verdad contiene esta observacion. En le pri­
mera habra pletcre de empleados que languidecen en la inactividad, i en la segunda,
CUIno he podido ccnstatarlo, todo e1 servicio 10 hani un solo empleado que, COil uu
sucldo de $ 200 mensuales i mui contento de su situacion. sera jefe de estacion, bole­
tero, bombero, telegrafista i cambiador a la vez.
*
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Colccadas las cosas asi, 0 sea con dOB grandes A.. dminietrucionee que esploteu los
5000 kilometres que actualmeute posee el Est-ado tendnnmos, per 10 demas, ademee
del estimulo de uu mejor gobieruo. In. mauera de estudiar practicameute cual de los
sistemas es el mas conveuieute a los intereses jeueralea (h� la nacion: el de Ia esplcta­
cion directa i el de concesionarios, supervijila-Ios P()l' el Estado.
Este sistema a que me veugo refirieudo, de que hayau Ierrocart-iles del Estado
administrados pOl' sindicatos particulares, no coustituye, pOl' otra parte, una novedad
chilena, como que es de usa cor-rieute en algunos paises de Europa i America.
En Brasil, por ejemplo, los 22 2R7 kilometres de Ferrooarriles flue tenia en l!l1t
en esplotacion. podia» claeificarse aei:
Ferrocarriles de propiedad i eeplotadcs per e] Estado.
del Estado, esplotados par companies
a 344. Km
perticuleres .
Ferroearriles particularee, esplotados con garantia del
Estado... . .
Ferocarriles particulates, esplotados sin garantia .
3147
" 344
Total . :!2287 Kill
J, 8eg�n estadfstioa que tengo a ln vista, los ferrocan-iles ndministrados pOl' e!
Fetado hall tenido un coeficiente de esplotacion de 131 }'or ciento, 0 sea superior
todavia al promedio senalado para los del Estedo chileno en los ultimos cinco aries:
mlentras que In red del Estado. cuya esplotacion corre a cargo de sindicatos particu­
lares, este no subio de 50 per ciento, 0 sea que los gastoa solo llegaron ala mitad de
Jas eutradas brutes.
Una vez que la opinion publica i el Gobierno se pronuncien sobre la viabilidad
de las ideas jenerales enuuciudas, que 110 constituyen sino una variaute n las emiti­
das en el Honorable Sen ado, habria llegado el caso de estudiar en Ull otro 'articulo la
tonne rnas conveniente para realizarla, pues es evideute que Itt bonded i frutos del
sistema dependen, en gran parte, del euidado que se gaste en la plataforma de la
convencion respective.
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